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1J. ~1. BRUGIERE
( 1 91~ 8
-
5C)
·
·
·
environs de
·
BRU 1
-
Rapport sur la mission pédologique
·
·de Kolocopé (Togo). - Lomé, Mission Anié
Pédologique diA 0 F (ORSToM), 1948. :
·
-
31 p. , 1 carte h.t. 1/5 000, •
·
·dactylo. ·
·
·
BRU 1 bis
-
idem. in . Etudes pédolog ique s de Anié. :
la région dl,o.nié-IRCr et de 11 Est-
·
·
Mono (divers rapports et documents). :
·
-
Lomé, ORSrDM, 1964.- 29 p. , sans
carte, mu 1tigr.
··
·•
·BRU 2 Rapport complémentaire à le mission: Anié
·pédologique de Kolocopé (Togo) - E ':
•échantillons pr~levés, analyses ·
•
·mécaniques, physiques et chimiques. ':
(ORSTO~1), ·paris, ORSC 1949. - 9 ·- P.,.
·dactylo.
•
·BRU 3 Etude pédologique des sols de la Anié
·station de l'IRCT de Kolocopé. - In: "
·
·Coton et fibres tropicales, vol V,
·•
·fasc. 3, sept. 1950, PP. 137
-
142 •
..
·
LENS 1
2
Rernerd LENEUF
(1949-51)
environs de
·Etude pédologique de la plantation admi- ;
nistretive de Bayeme (Togblekopé).- Lomé,: Tsevié
Centre de pédologie (ORSTOf1), 1949.- 12 p.,:
·1 carte h.t. 1/10 000, dactylo. Note pré-":
sentée à la Conférence d'Ibadan CRCIAO .
......
··
LENS 2 Note relative à l'influence des monta-
gnes du Togo sur la pluviométrie, la vé-
gétation et la pédologie.- Lomé, Centre
de pédologie (ORSTOM), 1949.- 2 p., mul-
tigr.
·• Togo
·•
LENB 3 :Etude pédologique de l'Est-Mono (boucle • Anié
·de Kolocopé).- Lomé, Centre de pédologie
(ORSTOM), 1950.- 19 p., 1 carte 1/50 OOO~
·dactylo. :
LENIJ 3 bis - idem. in : Etude pédologiquB de le ré- Anié
gion d'Anié-IRCT et de l'~st-Mono (di-
vers rapports et documents).- Lomé, ~
ORSTOM, 1964. - 15 P., sons carte, multigr.:
LENS l~ - Etude de la station du caféier de Nia-
·
R P B
·(Dahomey) ·ouli en vue de l'utilisation ·
provisoire de son laboratoire en tant
que leboratoire de pédologie.- Lomé,
·
·Centre de pédologie (ORSTO~1), 1949. -
··
8 p. , dactylo. :
··
·LENS 5
- Etude pé do 10 fJ i qua, projet de classement · Tabligbo
·
·da la for@t de You.- Lomé, Centre da pé-
·
·(OR ST0i'1), •dologie 1951. - 8 p., multigr. ·
:
8ernF~d LENEUF (fin)
3
environs de
·LENS 6 - Reconnaissance pédologique, vallée du ·
50 de l'Oueme.- Lomé, Centre de pédo- • R P B
·
logie (ORSTOM), 1952.- 13 p., 1 carte
h. t. 1/100 000, dactylo.
•
·
LENS 7 - Observations pédologiques dans les
·
R P B•
Kandi •cercles de et Djougou ·en vue
·•de l' exten sion de la culture coton-
nière. M Lomé, l R T 0 (ORSTOM),
1953.- .••
4Andr~ COMBEAU
(1951 - 53)
•
·J environs de
:
·•
·•
CDM 1 •- Observations sur la ferme école de Glidji.- •
Lomé, Centre de pédologie (DRSTDM), 1951.-
7 p., multigr.
Aného
CDM 2 :Observations pédolegiques sur le Centre pi- Mango
lote de Barkoissi.- Lomé, Centre de pédo- :
·logie (DRSTOM), 1951.- 9 p., 1 carte :
·1/5 000, multigr. :
COM 3 - Prospection pédologique du Centre pilote de
Kandé.- Lomé, Centre de pédologie (ORSTOM),
1951.- 16 p.t 2 cartes, multigr.
Kantè
COM
COM
4
5
Rapport de prospection du triangle FLY-Da- : TS8vie
vié-Assomé.- Lomé, l R T 0 (DRSTOM), 1951.- :
9 P., multigr.
:
- Observations sur les sols de l'Adélé.- Lomé,~ Atakpamé
l R T 0 (DRSTDM), 1951.- 11 p., dactylo. : Blitta
:
:
COM
COM
6
7
- Observations sur les sols des teckeraies
dans la région de Sokodé.- Lomé, l R T 0
(ORSTOM), 1951.- 9 p., dSétylo.
- Etude pëdologiqu8 des Terres de Berre.-
lomé, l R T 0 (ORSTOM), 1951.- ..•
•
• Sokodé
t
Lomé
Aného
•
•
:
·•
LENN 1
LENN 2
5
I\loël LENEUF
(1952 - 5ld
environs de
- Reconnaissance pédologique de la région
de Sotouboua, nono, Goubi. - Lomé, Sotouboua
l R T 0 (ORSTm~), 1952.- 1,3 p., 1 carte
1/100 000, multigr.
Rapport somnlaire de prospection sur les
sols situés entre le route intercolo- • Sotouboua
·niale et le Mono (latitude de Sotouboua):
cercle de Sokode.- Lomé, l R T 0
(ORSTOM), 1952.- 5 p., multigr.
LENN 3 - Prospections pédologiques dans le
tre Togo (cercle d'Atakpamé et de
.- Lomé, 1 R T 0 (CRSTGr-'i), 1952.-
1 carte 1/200 000 ho t., multigr.
·
·cen-
Soko dé):
·1 3 p. ,':
··o
·
/~nié
Sokodé
LENN 4 - Prospection pédologi~ue dans
l'Akposso Nord.- Lomé, l R T
1952.- . o.
l'Akébou et : nt k '• .-. 8 parne
o
o (ORSTOM),": Sokodé
·
o
o
o
LENN 5 - Etude pédologique préliminaire de l'Est-~
o
Mono (cercle d'~takpamé).- Lomé, l R T O~ Anié
o(ORSTOM), 1953.- 29 po, 1 carte 1/100 :
o
000 h~t., multigr. :
LENN 6 - Contribution à l'étude pédologique de
le vallée de l'Ouémé.- Lomé, 1 R T 0
(ORSTOM), 1953.- 55 p., 1 schéma 1/200
000, 1 carte 1/50 000, multigr.
·•
: R P 8
·
o
·•
·
o
·•
o
·
LENN 7 - Observations pédologiques sur le8 terres-: R P 8
cotonnières du cercle de Kandi. Mission :
CFDT du Nord Dahoffiey.- Abidjan, IDERT
(ORSTOM), 1953.- 9 p., multigr.
·
o
•
·o
•
•o
NDoJ. LENEUF (fin)
6
·
environ s de
·
LENN 8 Les Terres noires du Togo. In . Actes.
et CC'mptes Rendus V€ Congr. interna Anié
Sei. Sol, LEOPOLDVILLE, 1954, vol 4,
•pp. 131-136. ·
·
·
LENN 9
-
Résultats analytiques sur les sols
:
du Togo.
1- analyses chimiques les sols de : Anissur
l' Est-r~ono.
2- profil nO 4 de la zone de Kpedji Tssvié
3- sols sur Terres de Darre des ste-
·tians de Glidji, Kouvé, Tsevié.- ·:
Abidjan, IDERT (DRSTDr1) , 1954. -
·
·
•4 tableaux, dactylo. ·
·
·
GRA 1
R. GRAS 54 (mission)
(1954)
- Contribution à l'étude p8dologique de
l'Est-Mono (zone Sud-Ouest).- Lomé,
1 R T a (ORSTOM), 1954.- 50 p., 1 carte
1/50 000 hot., d8ctylo.
:
•
•
environs de
Anié
7
·
·
•
•
·
·
GRA 1 bis - idem in : Etudes podologiques de la ré
glon Anié - IRCT et de l'Est-Mono (di-
vers rapports et documents).- Lomé,
ORSToM, 1954.- 50 p., 1 carte 1/50 000, :
multigr o
Bernard DABIN
L·
DAB 1
( 1 9 5l~ - 1 9 5 8 )
- Les sols de la vallée de l'Ouémé, secteurs
d'Azahourisse et Bodjé.- Lomé, l R T 0
(ORSTOM), 1955.- 37 p., 1 carte 1/20 000,
table hot., dactylo.
environs de
R P B
·•
DA B 1bi s
DA 8 1 ter
Etude ptdologique des secteurs expérimen-
taux de l'Ouémé (suite).- Lomé, l R T 0
(ORSrOM), 1955 p., dactylo.
Problèmes d'hydrauliquo agricole dans le
delta central Nigérien et dans le delta de
l'Ouémé.- Lomé, 1 R T 0 (DRSTOM), 1955.-
33 p., dactylo.
·• R P B
: R P 8
·
·
DAB 2 - Etude sur la protection et la conservation Sokode
des sols dans la rûgion de Sokode-Dapangoo-: Dapaong
•
Lomé, IR T 0 (DR5TOH), 1955.- 13 po, mul-
tigre
:
DAD 2bis
DAB 3
DA8 l~
Notes sur l'6rosion dans la région de Da-
pangoo- Lomé, 1 R T 0 (ORSTDM), 1955.-
- Etude pédologique de la ferme-école de 50-
touboua.- Lomé, l R T 0 (ORSTDM), 1955.-
21 p., 1 carte 1/2 500 hot., multigr.
Prospection pédologique dans les cercles
de Djougou et Natitingou, rapport prélimi-
naire.- Lomé, 1 R T 0 (ORSTO~), 1955.-
19 p., 1 croquis 1/20 000, multigr.
Dapsong
':
1
• Sotoubous
·
•
·
·•
:
: R p B
:
:
1
•
·
Bernard Ot\BIN (suite)
9
: environs de
••
:
DAB 5 - en co llaboration avec LPJ;OUROUX t"l. - Recon-,:
··naissance pédologique dG la ferme pilote :
·d'élevage de l'Okpara - Parakou.- Lomé, :
·1 R T 0 (DRSTDM), 1955.- 25 p., 11 photos,
1 schéma 1/50 000 h.t., dactylo.
R P B
DA8
DAB
6
7
- Les sols de la cocoteraie du Sud-Togo.-
Peris, ORSTO~, 1955.- 8 p., multigr.
- Etude de la fertilité de quelques terres
noires'à coton de la station de Kolocopé.-
Lom~, IR T 0 (ORSTmi), 1956.- 12 p.,
multigr.
·• Lomé
••
Anéh.,
·
·
•
• Anié
·•
·
·
·
·
DA8 7 bis idem in : Coton et Fibres tropic~les, XI,
1, 1956, pp. 1 - 8. :
·•
DAB 8
:
- Etude des propriétés physiques et chimiques~ Anié
·des terres noires à coton de la station •
d'Anié-Mono-IRCT.- Abidjan, IDERT (ORSTOM),
1956.- 18 p" multigr.
OAB 8 - idem in : Etudes pédologiques de
d'Anié - IRCT et de 1 t Est-r~ono. -
1964.- 14 P , multigr.
le région : Anié
·Lomé, ORSTOf'i:,
·•
Of.\S 8 - idem in : Coton et Fibres tropicales, XIII,: Anié
·2, 1958, ppo 257 .. 268. :
DA8 9 - Contribution à l'étude de la fertilité des
Terres de Barre. In : Agronomie tropicale,
XI, 4, 1956, pp. 490 - 506.
: Lomé
Aného
·
·
8ern~rd • DABIN (fin)
10
: environ s de
sols de:D1'.8 10 - Les (acteurs de fertilité des
r~gions tropicales en culture
gu~e. Rapp. DRSTOM (Lom~), 7,
dactylo.
irri-
25 P.,
·•
·•
·
·
fi, o.
DAB •11 Considération sur l'interprétation · ,1:\ • o.
Elgronomique r.~es analyses de sol en ••
Pays Tropic':lllx (ces particulier de :
•
·l'Azote et du Pho sphore). C.R. VI
Congo Sc. Sol (Paris) , 1956, pp.
·•
403 - 409.
•
•
11
Maurico LAMOUROUX
LA~l 1
(1954 - 62)
Etude pédologique de le vallée de l'Ouémé
(Rive droite de la 50).- Lomé, Centre de
pédologio (ORSTOM), 1953.- 35 p., 1 carte
1/50 000 ht., multigr.
:
·;environs de
R P B
·
·
LAt1 1 bis Etude préliminaire de l'Est-rono.- Lomé,
Centre de p~dologie (DRSTOM), 1953.- .••
Anié
:
:
LA r'1 2 - Notes pédologiques sur les teckeraies du :
secteur Pelimé - Deye.- Lomé, Centre de : Kpalimé
•pédologie (ORSTOr-;), 1953. - 15 p., dactylo.;
LM1 3 - Notice sur la certe d'utilisation des
sols et sur le c~rt8 pédologique de la
boucle Ogou-Mono.- Lom~, Centre de pédo-
logio (ORSTDM), 1954.- 23 p., 2 c~rtes
1/50 000 h.t., multigr.
Anié
:
:
LAM 3 bis Sur la c~rte d'utilisation des sols et
sur la carte p8dologique de le boucle
Ogou-Mono. In: Comptes Rendus de la 2à
conférence interafricaine des sols,
LEOPOLDVILLE, 1954, vol. II, pp. 945 - 966;
2 certes 1/50 000, 9 photos.
Anié
LlH1 4 - Etude pédologique de 12 vallée de l'Ouémé
Delta et schéma d'ensemble).- Lom6, Cen-
tre de pédologiEJ (ORST8f';), 1954.- 50 p.,
1 carte 1/100 000 h.t., multigr.
··
•
·
R P 8
U\~1 5 - Notes préliminaires sur11'étude d') les
sols à café du Togo.- Lomé l R T a
(ORSTOM), 1954.- 18 p., multigr.
:
: Kp81imé
•
·
•
·
•
·
12
Maurice LAMOUROUX (suite)
environs de
LM: 6 bis Les sols du TOGO - PLANTATION, leur •
·utilisation.- Lom~, 1 R T 0 (OnSTOM),~ Kpalim~
·1955.- 24 p., 5 photos, 1 carte •
1/50 000, 2 schémas h.t., multigr.
LAn 7 - Notes p~dologiC1ues et choix d'un : Kpalimé
terrain de cultures pr8S de Gadja.-
Lom~, 1 R T 0 (OnSTml), 1955.- 12 p.,:
1 carte 1/20 000, dactylo.
·
·
:
·
·
·
·
Sassar
Lama-l<ara··
Notes préliminaires sur l'utilisa-
tion des sols des Centres pilotes
de Kabou et de Tchitchao.- Lomé,
1 R T 0 (DR5TOM), 1955.- 6 p., 1 car-:
te 1/4 000, dactylo.
D,qS 5 en collaboration ~vec D~RIN (B. ).-
Reconnaissance pédologiQue de la :
ferme d'élevage de l'Dkpara - Parakou~
n P 8
·
·
LAt·~ 9
- La r~gion So-Ouémé.- Lomé, 1 R T 0
(DR5TOM) 1955.-
·
·
·
·
•
·:
R P fi
LA r~ 10
- Reconnaiss~nces des terres de thal-
wegs pour la culture du riz dans le
cercle de Lama-Kara.- Lomé, 1 R T a
(OR5TOM), 1956.- D"
:
·
·
·
·:
•
·
Lema-Kara
LAM 11 - Notes sur l'établissement d'un sys-
tème de culture conservateur dans
:
·
·
Anis
:l'Est-Mono.- Lomé, 1 n T 0 (CRSTOM), •
·1956.- 21 p., multigr.
13
Maurice. LAMOUROUX (suite)
LAM
LAM
12
13
- Etudes pédologiques des Centre pilotes de
Tchitchao et Toaga.-o Lomé, l R T 0
(ORSTOM), 1956.-•.• p., 2 certes 1/5 000,
dactylo.
en collaboration avec B. DA8IN~- Notes
pédologiques sur les sols de la ferme-
école de Tové.- Lomé, l R T 0 (ORSTOM),
1956.- 15 p., 1 croquis 1/10 000, mul-
tigre
Oz
:environs de
1 Lama-Kara
1
1 Dapaong
':
:
:
: Kpelimé
•
·:
1
'.
·
:
1
.
1
de l' Oué-': R P BLAJVl 14 - Notes pédologiques sur le vallée
mé, bourrelets de berges.- Lomé,
(ORSTDM), 1956.- 5 p., multigr.
l R T 0 ••
••
LAP.1 14bi s - Notes pédologiques sur le Delta de l'Oué-
mé. In : Agron. trop., XII, 4, 1957,
pp. 442-447.
•
·: R P B
:
·
·
LAM 15
:
- Compte rendu de la tournée pédologique ~ Lomo-Kara
effectuée dans le périm~tre de reboisernent~ Kont~
de Lama-Kara.- Lomé, l R T 0 (ORSTOM),
•1956.- 10 P., 1 corte 1/25 000, multigr. :
•
LAM 15bis Notice relctive à 10 corte de l'Est-Mono.
Extension des cultures, zones suscepti-
bles d'être colonisées, classées ou régé-
nétées.- Lomé) 1 R T 0 (ORSTOM), 1956 ••
9 p., 1 corte 1/100 000 h.t., multigr.
•
•
••
.a.nié
1
1
:
:
':
Maurice LP, ;.IDUROUX (sui te)
environs de
LAM 15bis - idem in : études pédologiques de la
région d'Anié-IRCT et de l'Est-
Mono.- Lomé, ORSTOr'l, 1964.• - 5 p.,
sans carte, multigr.
Anié
:
:
LA r~ 16
LAM 17
LM'1 17
en collaboration avec DERGE (M. ).- Anié
Utilisation et conserv2tion des :
sols de savane arborée du Moyen-
TOGO. Communicetion au VIè Con-
grès international des africanistes •
·de l'Ouest, SaD-Tomé, 1956.- Lomé,
l R T 0 (DfisTm1), 1956.- 46 p.,
11 photos multigr.
·
·
- Etude de la fertilité et de l'utili-: Anié
·sation des sols ferrugineux tropi- •
ceux du Moyen-TOGO.- Lomé, l R T 0 :
(ORSTOM), 1956.- 6 p., multigr.
- idem in : étude pédologiques de la Anié
région d'Anié-IRCT et de l'Est-Mono.~
Lomé, (ORSTOM), 1964.- 4 p., mul-
tigre
- idem in : comptes rendus du 6ème Anié
Congrès international de la science
du sol, PARIS, 1956, vol. IV-61, PP.:
423 - 426.
15
Maurice LAMOUROUX (suite)
• environs de
·
LAM 18 •Etudes d*éléments solides apportés par: R P B
·les crues de l'Ouémé. l : apports dlélé~
ments fertilisants dans le Tigbodji.- :
Lomé, l R T 0 (OR5TOM), 1956.- 10 p., :
dactylo.
LAM 18bis - en collaboration avec KPATCHAVI (J.).-
idem in : Agron. trop., XIII, 5, 1958,
pp. 551 - 557. :
•
·
R P B
·
·
LAM 19 - Etude psdologique du bassin de la
.- Lomé, l R T 0 (OR8TOM), 1956.-
1 carte 1/50 000, multigr.
Lhoto.:
·16 p. f
•
•
•
·
R P 8
•
•
•
·
·•
·•
LAM 20 •en collaboration ovec Kpatchavi (J.).- :
·Valeur du Cassia sicméc dans 10 régé-
nération des Terres de Barre.- Lomé,
l R T 0 (ORSTOM), 1956.- 16 P., mul-
Aného
tigre
•
·
Togo·•Notes sur les engrois minéraux et les
·
·sols du Togo.- Lomé, l R T 0 (ORSTOM),-~
•1957.- 22 P., multigr. :
·
21LAM
:
LAM 22 - KPATCHAVI (J.).- Reconnaissance pédolo-~ Blitta
·gique de l'Adélé.- Lomé, l R T 0 :
(ORSTOM), 1957.- 22 P., 1 corte 1/100 :
•
000 h.t., dC'.ctylo. :
•
•
LAM 23
•
•
Les sols de 10 coooteraie du Sud-Togo,: Lomé
•
en relation avec la maladie de K~inco-· Aného
:
pé (conclusions succintes).- Lomé :
l R T 0 (ORSTOM), 1957.- 5 p., d::lctylo •.:
•
•
·
24
16
Maurice lAMOUROUX (suite)
environs de
Reconnaissance de quelques sols allu-
viaux du Mono, en bordure du plateau Tabligbo
de terres de Berre.- Lomé, l R T 0
(ORSTO!"l), 1~57.- 9 P. dactylo. :
1
LAt·1
LAM
LA r:'
25
26
27
- Les causes de le mauvaise végétation
par taches du mais et de l'hibiscus
dans le delta de l'Ouémé.- Lomé,
IR T 0 (DRSTOM), 1957.- 7 p., dac-
tylo.
- Reconnaissance agropédologique de
l'axe routier Deko-8AFlLO jusqu'à la
Sare. - Lomé l R T 0 (OI1STct;), 1957.-
4 p., 1 carto h.t., dactylo.
- Notes sur les sols du bassin versant
de la Tero,- Lomé, l R T Q (ORSTDM),
1957.- 9 P" 1 carte 1/50 000, dac-
tylo.
··
·
·
R P 8
8af ilo
R P 8
LA r-]
LA r~
28
29
- Notes préliminaires sur les possibi- Tabligbo
:lités egro-pédologiques de la basse •
·vallée du Mono.- Lomé, l R T 0 (OR5TOM1
1957.- 7 p., 1 carte 1/200 000, multig!.
- Las sols de teckeraies au Togo.- Lamé,: Togo
·IR T 0 (DRSTOM), 1957~- 64 p., mul- :
·tigre
LAM 30 - Le problème de le régénération et
l'entretien des Terres de Sarre.-
IR T 0 (ORSTm.;), 1957.- 56 p., 1
ta 1/200 000, multigr.
·cer-:
·
·•
Lomé
Aného
Maur ice LAi1OUROUX (su i te)
17
environs de
LA 1\1 30bis - Régénéretion et entrstien des Terres Lomé
de Barre. Comm. è la 7?1 Congrè s in-
·
Ansho
·ternational des f'fricanistes de
l'Ouest, f.\CC~fI., 1959.-
·
·:
·UHl 31 - l\Iotions succintss de p~;dologie eppli- : Togo
·qu~es eu Togo.- Lomé, l R T 0
·
·(ORSTOM) , 1958.- 41 1 carte :p. ,
1/2.500 000, 16 photos, multigr.
•
·LA r·1 31bis Notes sur les sols à tabac de Save R P B
•
et leur entretien.- Lomé, l R T 0 ·
(ORSTOM), 1958.-
·•
U\r'1 32
-
Les sols de la bande eotière du Sud- Lomé
Togo en relation avec la maladie de !'.né ho
Keïncopé.- Lomé, l R T 0 (OR5rOM),
1958.- 46 p., 2 schémas, 1 cRrte
1/50 000 h. t. , multigr.
•
•
•
•
L.'n: 32bi s - Résultats de quelques analyses sffec-:
·tuées sur les bouss de lavages des •
phosphates naturBls du Togo.- Lomé,
l R T 0 (ORSTO~), 1S58.- 6 p., dac-
tylo.
An6ho _
LJH1 33 - Note à Monsieur GU1LLOTEAU (Direc-
teur du 815- analyses d'échantillons
prélevés à ATAKPAME, TCH1TCHAO,
KANDE, NIAMTOUGOU).- Lomé, l R T 0
(DR5TDM), 1958.- 4 p., dactylo.
Atakpamé
l<anté
LP. 1\1 34
18
Maurice U\HOUROUX (suite)
:environs de
Fiches p8dologiquGS des parcelles ABC Anio
de 1 à 10 de l'IReT d'Anié-~ono.- Lomé,
l R T 0 (ORSTor~), 1 ~58. - 8 p., 2 croquis:
·1/2 500, d?ctylo.
LA~1 34bis en collaboretion avec ](PATCHnVI (J.).-
Reconnaissance pédologique de la pal-
meraie de Porto-Novo.- Lomé, l R T 0
(ORSTDrJJ), 1S'58.- .••
L fi. f'1 35 - Etudes pédologiques dans le Nord Togo.
I. Le secteur de modernisation de
TOAGA - N~SS~GLE, II. Reconnaissance
dans les csrclos de Mengo et Dapengo.-
Lomé, l R T 0 (OR5TOf\1), 1958.- 82 p.,
2 cartes 1/50 000, multigr.
Dapaono -.
f-':ango
LM: 35bis - Rapport OMU - L'Institut de Recherches : Togo
du Togo - Lom~, l R T 0 (OR5TOM), 1959.-:
10 p., 1 croquis 1/2 500 000, multigr. :
36
LAr~ 36bis
Fertilisation par los crues dens le
delta de l'Ouém6 (Dahomey).- Lomé,
IR T 0 (OR5TOM), 1959.- 18 p., mul-
tigre
- idem in : Comptes Rendus de le 3è con-
férence interafricaine des sols, DALA-
BA (Rép. de Guinée), 1959, vol. II,
pp 891 - 898.
: R P B
Togo
•
·:
19
~~urico L~~OUROUX (suite)
:
environs de
LAM J7bis
•
• L'OR5TOM au service du Togo.- lom~, ; Togo
1 R T 0 (OR5TOM), 1959.- 31 p., 4 pl.,:
1
1
LAn 37
L'Institut de recherches du Togo et
l'assistance technique. In : Coopé-
ration Technique, nO 15-16, 1959.-
14 p., 3 certes, 6 photos.
: Togo
••
:
•
•
·•
:
LAf·1
38
39
·
- L'Akposso-plate8u (~otes egr~stopddc- •,
logiques).- Lomé, l R T 0 (ORSTOM), :
·1959.- 36 p., 1 carte 1/100 000, mul- :
·tigre :
•
·
- S.R.P. (secteur renovation palmeraie)
Dahomey, compte rendu succint.- Lom~,
1 R T 0 (ORsTOM), 1959.- 6 p., dac.
tylo.
Badou
Ai:akpemé
lAf1 40 _ Las sols à vocation rizicole du NQrd
Togo, 1ère partie: 1· la pleine de
PAICIOU., 2° Notes préliminaires sut
le pleina de ~ANDOURI et de 18 rOsse
aux Lions, 3 0 Reconnaissance agro.
pddologique de la région de Pouda.
Massédéna.- Lomé, 1 R T 0 (OR5TOM),
1959,. 38 p., 1 carte 1/20 000 h,t.,
3 certes 1/50 000, multigr.
1
t
•
•
t
:
1
t
:
••
1
t
:
DepsfJl1g
t<enté
Pagoude
LAt: 41 - Note de pr~sent8tion des études afree-: Mengo
tuées par 1'1 n T 0 dans le Nord, :
programme d'études pouvent ~tre e~vip .~
•88g~ et coOt de ces (:tudes. - Lom', :
1 R T 0 (ORSTO~~), 1959.- 12 p., mulUg'.
1
&
20
Maurice LA TmUROUX (sui te)
environs de
LAM 42 - Projet d'études p~dohydrologiquespré-
senté eu Fond Spécial des Nations
Un!es.- Lomé, 1 R T 0 (ORSTOM), 1959.-
16 p., multigr. 1
:
Togo
••
Togo
Sud-Togo
•
•
•
·•
Conseil de le ABcherche Scientifique
eu Togo, 2àme réunion.- Lomé. IRTD
(ORSTOH). 1959.- •.•
- Compte rendu et recommandations issues 1
1
d'une réunion tenue à DALABA (R~p; de 1
Guinée) entre spécialistes de la con- :
1
serv~tion et de l'utilisetion des •
sols._ Lomé, 1 R T 0 (ORSTOM), 1959._ 1
1
16 p •• dectylo. 1
:
1
:
43
44
LAM
LAM
1
45 • Notes préliminaires à l'étude agropé-
dologique ~e le dépression de le LAr~
(notes techniques) •• Lomé, 1 R T 0
(ORSTOM).~ 19DO.- 9 p., multigr.
·•
••
1
•
•
1
•
•
~
Tebl5.gbo
- Notes sur ~es analyses de sols de C~.
lerie) •• Lom~, 1 R T 0 (ORSTOt'l),
3 p., multf..gr.
LAM 46
:
1
&
NAVE (champ expérimentel de la fécu. •
:1960. "'1
1
•
Aného.
1
1
•
LAM 47
:
- DAGADOU (UJ, LAWSON (5.).- Rapport de 1
mission eu GHANA pour l'étude du ceca. Z
1
oyar.- Lomé, ~1inistère de l'Agric.ult. 1
de l'Eleve et des Eeux et rorOts.
1960.- " p •• multigr.
Ghane
• Notee sur les possibilités eu Tog8 d'é.
tendre les palmeralea s'leetlo""éee.-
Lemé, 1 R T 0 (ORSTOM), 1960.- 9 P.,
1 eerte 1/500 000 h. t., multigr.
• Etudes agrapédologiques du Bes-TOGO, le
dép~ession du BADO.- Lomé, l R T 0
(ORSTOM), 1960.- 78 P., 5 certss h,t.
1/20 000 - 1/50 000, multigr.
• Les sols à vocation rizieole du No~d
Togo. 2àme partie, le resse eux lions••
lomd, l R T 0 (ORSTOM), 1961 •• 51 P.,
1 carte 1/20 000 h.t., multlg~.
- --,..-~.-. ~ ....------
LAM 48
LAM 49
\Joir LAM40
LAM 50
LAM 51
LAM 52
LAM 52bIe
LAM 5)
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~' _0_
Maurice LAMOUROUX (suite)
"environs de
,,
,
1
- Notes sur le zone 8 de l'Est-Mono.- LGmé,~ Anié
l R T 0 (ORSTOM), 1960.- 7 p., schéma ~
1/100 000 h.t., multigr. 1
:'1
- Notes sur le basse vell~e du MAGNANZOTI l Mango
"
'.1
"
" Tabligbo
,
'f
"
"
•"
1 Togo
,
"
1
'f
"
'.'1
, Depaang
"
"
1
"
"
'.- Le Nord TOGO et le Secteur de Mode~n1se•• Oepaong
tien du Nord Toge._ Lomé, 1 R T 0 {
(ORSTOM), 1961.- 30 p., multlg~. 1
"
"
• Reeonno1ssance, og~opédQloglque du p~.l•• Mengo
mât~e de GALANGASCHI. Considdrotlons :
gét••a1es sur l'dconomie cg~leole du 1
Nord Togo •• Lom'. l R T 0 (ORSTOM), 1961.!
16 P., 1 corte 1/50 000 h.t. multig~. ~
1
22
Meur )_CO lAfiOUROUX ( suite)
lA~l 54 - Les sols lagunaires salés à alcalis du
5ud-Togo.- LOiIIS, I R T 0 (ORSTOM),
1961.- 17 p., 1 c~rte 1/20 000 h.t.,
multigr.
1
: environs da
:
1
•
·
·
·
•
·:
U'.f'1 55 - Projet d'dtudes hydrologiques dans le Ani~
zone 8 de l'Est-~ono.- Lomé, 1 R T a
(OR5TOM), 1961.- 15 P., 1 carte
1/50 000 h.t., multigr.
56 - Et~8ctuel des travaux de cartographie Togo
pédologique eu Togo, futurs projets de
1
travail.- lomé, l R T 0 (OR5TOM), 1961.-
r7 p., 3 cartes, dactylo. •
•
··
1
:
•
·
•
·
- Idem. In : C.R. Coll. C.C.T.A. sur le :
:
classification des sols des régions
·intertropioales, leurs correlations et ;
leur int8rprét~tion, lEOPOlDVILLE,
28/5-7/6 1963, sols (63) 11, 4 P,.
2 cartes.
lIH; 56bls
·
·
:
;
,
:
- Les sols du Togo et le palmier à huile.t Tsevi~
1 : vall~G du 510. La palmeraie et uti-:
•
·lisation des sols.- lamé, 1 R T 0 :
(OR5TDM), 1961.- ~B p., 6 cartes h.t. ~
•
1/25 000-1/10 000, multigr. t
:
1
': l«3elimé
:
- Les sols des plantations domaniales
d'Agou (rapport préliminaire) •• Lomé,
1 R T 0 (OR5TDM), 1962.~ 42 P.,
8 cartes h.t... fIIultigr.
58
57LfJ. r··1
:
Maurice LAMOUROUX (fin)
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••
: environs de
:
·p. 'o·S
1
1
LAM
LAM
5abie
59
- Reconnaissance egropédologique d'une
concession à DZOGBEGAN (plateau de
Dayes).- Lomé, l R T 0 (ORSTOM),
1962.- 13 p., multigr.
- Carte des sols du Togo, notice ex-
plicative (~dition provisoire).-
Lomé, 1 R T 0 (OR5TOM), 1962.- 32
1 carte h.t. 1/500 000, biblio.,
multigr.
:
:
:
1
:
1
1
·•
•
·
Kpalimé
Togo
31 B.
• Notice explicative nO 34, carte p~.
dologique du Togo eu 1/1 000 000._
Paris, DR5TOM, 1969._ 91 p., 1 carte
h.t., 12 photos, biblio.
LAM
LAM
LAM
59bis
60
61
- Carte de s sa le du Togo eu 1/1 000 000.:
1
approximation). Inl Comptes Rendus 1
du Bè Congrès international de la :
Science du Sol, BUCAREST, 1964, •
1
vol.V - 22, pp. 45 - 46 et pp. 316 - 1
1
1
•1
J
1
•1
1
1
• Trev8tJx pédologiques et agronomiques :
réalisés par l'DR5TOM en Afrique de 1
l'ouest. Comm. 11° conf. bienn. :
A50A-\.JA5A (Lomé), 1978, 9 p., multigr.1
1
Togo
Tago
A. O.
24
AnorR LEVEQUE
Togo
: environs de
c
~
~
1
:
(1963 - 72)
- Note sur l'état d'avancement des études de
sols du Togo. Suggestions pour l'établis~
sement d'une carte des sols au 1/200 000.- 1
Lomé, DRSTDM, 1964.- 6 p., biblio., annexe 1
(devis estimatif), 1 carte 1/2.000.000, :
c
multigr. 1
LEV a
•
•
LEV 4 bis - idem ln : Ceh. OR5rOM, sér. Pédo. VII, 1,
1969, pp. 44 - 69.
;
Sokode
Togo
Togo
•
•
et 1le plaine de Mo-FBZBO
eu 1/2.00.000. -Lomé,
p., 1 carte h.t., mul-
- Etude des sols de
carte pédologique
OR5TOM, 1965.- 47
tigre
1
~
t
•1
~
- Les sols de la zone B. de l'Est-Mono, carte,
graphie eu 1/50 000. -Lomé, ORSTOM, 1965.- :
47 P., 1 carte h.t., multigr. ~
1
- Etude des sole du Centre de Formation Rur8_~
le du Monastère de l'Ascension à Ozogbegen 1
~
et carte eu 1/5000. -Lomé, OR5rOM, 1965._ •
•33 p., 1 carte h.t., multigr. ~
z
1
- le problème des nappes de gravats - obser- 1
vetions et réflexions préliminaires pour ~
le socle granito-gneissique au Togo. - Loméi
ORSTOM, 1967.- 32 P., biblio., multigr. ~
1
t
:
1
~
2
3
1
4
LEV
LEV
LEV
LEV
•
·
LEV 5
1
- Les principaux ~vènemants géomorphologiqueSI
et les sols sur le socle granito-gneissique l
eu Togo, note préliminaire. -Lomé, ORSrOM,
1968- 25 p., biblio., mutt.
Andr~ LEVEQUE (suite)
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LEV 5 bis
LEV 6
:environs de
- idem in : Ceh. -OR5TOM, s~~. péde. VII, 2 ~
". Togo1969, pp. 204 • 224. ~
:
- L'o~igine des concrétions ferrugi"euses :
dans lad sols du socla granito-gnaissiqus·. Togo
èu Togo, approchs du problàme. ~ L~mé. {
OR5TOM, 1969. - 32 P.- 9 photos, biblie.,~
multigr. ~
•
• idem in z Cah. ORSTO~, s~r. P~de., VIII,
3, 1970· PP. 322 • 345.
LEV 6 bis
LEV 7
LEV ., [:lis
LEV 8
'1
"
'.",
"
•
- Le greftulométria des sables, app~he du •
p~oblèm9 at p~emlers résultats pour lee :
sols rem&nids du soele grenit-.,grlSisa!qur"
eu Toge ... Lem6, OR5TON, 1972•• )2 P., .:
graph., multlgr. ~
•
"
• Mdthode da p1"âsentetion des résultats de ":
l'enelyse grenulomét:ique des sebles era ':
vu de leur 1ntarprètetion pou: les sa 1. .•
dlêveloppés 6lJr le socle grenito.gneissl. ::
que eu Togo. in : Ceh. OR5TOM. aéra PédO.~
XI, nO"/4, PP. 2a1 à 2". ::
"
'r
• les ,aIs du Tlgo, ee:togrephle de reco"_ ~
ne1as8ACe ~ 1/200 000, le sosle gr8nito..'
gnelssique, ~dgion nord du 7 eme perell~~:
le. _ Pd~1s. OR5TOM, 1974. - 159 p.• 2 ce,.
tes h.t., multigr. (édition p.oviaoi~e)••
•
Togo
T"ge
Togo
26
André LEVEQUE (suite)
t
1 environs de
1
Eet.Mono
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
•
•
:
1
t
1
Les eonce"tr8tio~du Fer dans les sels
d~vGloppds sur le socle gran1to_gne1ss1que
eu Togo. Ceh, OR5TQM. aéra Pddo., vol. XVI
nO 2, 19,e, PP. , • 22.
- P~dog~nèse sur le socle granito~gneissique
:
du Togo. Différenciation des sols et re~
maniement superficiels. DRSTOM - Peris
301 p. multigr., 67 fig., 43 tabl. (thèse
soutenu le 24 juin 1975).
• Note explioative de le carte des potentie-
lit~s agricoles de la zone 8 de l'Est-Mono
(Togo), 1975, 23 p., multigr., 1certe h.t.
:
1
1
,.
1
1
r
1
:
1
1
a
a
1
1
:
• Le fraction granulométrique argileuse. Les •
caractères essentiels de se r~partitlon t1
dans les diff~fents sols du soele gran1to. ~
gneissiqu9 eu Togo. Cah. ORSTOM s~~. Pédo •• :
vol XV, na 2, 1977, PP. 109 • 130. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
- Distribution de la fraction argileuse et :
des conc~ètions ferrugineuses dans les solsi
d~velopp~a e~ lq socle grenito~gneissique~
eu Togo. Comm. 118 Conf. bienn. ASOA.WA5A a
(Lomd). 1978, 'U P., multigr. ~
•
• Pédog~nêse sur le socle granito.gneissique
du Togo. Différenciation des sols et rema.
niements superficiels. Ceh. ORSTOM. sér.
~Pédo., vol XIV, nO 1, 1976 pp. 63 • 71.
LEV 9
LEV 10
LEV 11
LEV 12
LEV 1)
LEV 14
LEV 15
2'7
Andr~ LEVEqUE (fin)
1
: environs de
~ Pédogén~se, distribution dans le paysage 1
1
et caractères agronomiques des sels d~ve- :
•loppds sur le socle granito-gneissique eu; Togo
Togo. Présentation de la carte pédologique:
et de le carte des r~ssources en sols b :
1/200 000. Comm. 11 e Conf. bien. ASOA-WASA:
(Lomé), 1978,11 p., multigr. .:
&
LEV 16 - Ressources en sols du Togo. Carte à 1/200 '1 Togo
000 des unités agronomiques d~duites de le:
carte pédologique •. Socle grenito-gneissique
limit~ à l'ouest et au nord par les monts ':
Togo. Not. expl. nO 73, ORSTOM (Peris), :
&1978,20 p., 1 teb. et 3 cartes h.t.. ,
1
LEV 11 • Carte pédologique du Togo eu 1/200 000. ~ Togo
Saale g~enito~neiBsique limit~ à l'ouest 1
et eu nord par les Monts Togo. Not. expl, :
n D 82, OR5rOM (Peris), 1979, 77 p., 6 teb.'
4 'ig., , cartes h. t. ~
1
LEV 17 bis • Certe pédologique à 1/200 000. Socle gre.: Togo.
nito-gneissique limité ~ l'ouest et eu ~
nord par les Monts Togo. Nattee Expl1oe. ~
tive. Rapport OR5TOM (Lomé). 1978, 166 P.,I
multigr. ~
VIEIllEFON (J.) MIlLETTE (G.) SANT'ANNA (R.)
KOrtI (O.) DE LA TOUR (J.>
(1965 - 1967.)
Kant~
Mango
An~ho
Lomé
VIE 1 • Etudes pédo-hydrologlque eu Togo.
Vol. II : Les sols de la rdgion
maritime et des savanes.- Roma -
PerIs, ONU/rAD - OR5TOM, 1965••
189 p., annexes, certes 1/50 000
h.t., 21 photos, biblio.
a environs de
1
r
1
1
•
•.,
•1
•
1
Afldrl~ LE COCQ
. 28
(1967 - 75)
LEC 1
LEC 2
LEe )
&
1 environs de
- Les sols des parcelles d'expérimentation :
ds l'IRAT à Berkoissi.- Lomé, ORSrOM, 1968:: Mengo
- 24 p., dactyl. :
1
:
- Etude pédo-hydrologique de bassins versaniS
1
représentatifs et expérimentaux: 1. le 1 Dapaong
Nioufoko à N0tjoundi, certe des sols eu 1
1/50 000.- Lomé, OR5TOM, 1970.- 87 p., :
1
1 carte h. t., multigr. 1
1
1
• ttude pédo-hydrologiquB de bassins versentS
représentatifs et exp~rimenteux : 2. la : Berllo
Sara à 8afilo, carte des sols eu 1/50 OOO.~
1Lomd, ORSTOn, 1971.- 95 P., 1 carte h.t., &
multigr. 1
'1
• Etude pédo-hydrologique de bassins ver-
sants représentatifs et expérimentaux :
4. le lac Elia à Kpessou.- Lomé, OR5TOM,
1971~- 50 p., 1 carte h.t., multigr.
LEe 4
/!ArjJ
LEe 5
LEe 6
••
En collaboration avec DUBROEUCQ (O.). 1
- Etude pédo-hydrologiqua de bassins verœnt~:
représentatifs et expérimentaux : 3. la i
Lhoto à Desse Zoum~, carte des sols au :
1/50 000. - Lomé, OR5TDM, 1971.- 60 p., 1
11 carte h. t., multigr. •
·1
1
t
:
1
1
't.
1
1
- Quelques sols sur le bassin versant de 1
Lo ssokopé. Note préliminaire (en daux par•.:
tiee) •• Lomé, DR5TDM, 1971._ 54 p., anne. i
xes biblio., multigr. (~d1t1cn'provisoire):
•
R.P.B.
Tebligbo
Notsé
29
Andrû LE COCQ (fin)
environs de
Nots~
Togo.Sénin
Sasser.Ken te
•,
•
• Quelques sols sur le bassin versent :
de Lossokopd. Note pr~liminaire (en 1
deux parties).- Lomé, OR5TOM, 1971.-:
54 p., annexes biblio., multlgr. )
(Edition d~finitfve)~ ~
1
- Programme d~ recherches sur Y'~tude :
de le p~dogénèse dans une région à •
longue saison sèche de l'Af~ique Oc-:
cidentele (Togo-Dahomey).- Lomé, :
ORSTON, 1971.- 46 dactylo {
1
1
1
,
t
1
et micaschistes de le série Keudé • :
Boukombé).- OflSTOM - Bondy, mei 19751
• 9 p. dactylo.). Ann. et carte h. :
• Quelques Aouvelles données à propos
du Buem du Togo et des formetions
enveisinentes (Schistes de l'oti
6 bis
B
7
LEe
LEC
LEC
t.
- 1971._ Etude pédo.hydrel~gique de
bassins verss"ts rep»ése""tatifs eu
Togo et eu Oehomey 1 1. Koumfeb ,
O.pango. (Texte inaOhevé).
LEC 9
Sena numllro
-.---_...----
10,
,
- 1981.- Carte Pédologique. Carte des •1
capacités agronomiques des sols' :
1/100 000. Feuille de Sasser (Togo).{
Not. explic•• OR5TOM, 1981 •• 124 P.',
dectyl., cert~s h. t. ozelid. {
'.'
• r
•,
;
0.'0,
•1
Bessel'
Oepsong
1
~:elidou OUEDRAOGO
30
DUE 1
(1~7:; - 76)
- etude pédologique à 1/50 000 du bassin
versent de l'Oulieno (Nord Togo). Lomé,
OR5TOM, 1976.- 70 p. multigr., annexe
17 P., 10 fig., 2 cartes H. T. (repport
de stflge).
•
•
; environs de
1
&
• Dapsang•
1
a
••
r
1
••
r
31
Paul FAURE
(1975 - 81)
FAU 1 - Les associations de sols' rouges et jeunes
8U Nord-Ouest Dahomey. Caractères des sols
et des séquences.- Lomé, DR5TDM, 1974.-
45 P., multigr.
1
• environs de•
t
••
: B~nin
••
1
•
•
FAU 2
:
:
Les formations pédologiques anciennes dans 1 Lema-Kara
le région de la Kara (Nord-Est Togo). Comm.~
•119 Conf. bienn. ASOA-WASA, Lom~, 1978.- 1
"
10 p., 1 carte h.t., multigr. •
•
1
FAU - Les ph~nomènes de transport de metiàre dens: Togo-B~nin
la différenciation des sols rouges et jeune~
du nord Togo-Bénin.- Lomé, OR5TDM, 1978.- :
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